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VINOS ADULTERADOS 
C O N A U J Ü H Ó L . 
El p'q/esor E. fitrache publicó,hace 
poco tiempo eu la Oacela aerícola de 
Viena uuos curiosos trabajos sobre las 
formas en que se agregaba el alcohol á 
Icfti vinos, y los efectos orgánicos que 
prndncia. Sabido es que la adición in^ 
dioada se ejecuta de dos modos distin-
tos. En España y algunos puntos del 
Sur de Europa lü •• • •ao alcoholes 
obtenidos por la destilación de otros 
vinos; en las comarcas francesas pre-
fiérese acudir al azúcar, que se mezcla 
con el mosto ó con los vinos nuevos, y 
se obtiene el mismo producto por el 
desdoblamiento de ésta eu alcohol y 
ácido carbónico. Se ha venido creyen-
do que se obtenían al fin resultados 
idénticos. 
Después de recordados estos datos 
preliminares, llama el químico alemán 
la atención de los lectores hacia el he-
cho de ser muy distinta la'acción ejer-
cida sóbrela economía humana porlos 
líquidos fermentados (cerveza, vino, 
etc.), y por los licores destilados ó que 
se fabrican con espíritus, producto de 
la .destilación. Frecuentemente la di-
ferencia se acentúa, hasta marcarse de 
un modo triste en el segundo caso con 
accidentes que nunca ocurren bajo la 
misma forma en el primero, y todo el 
mundo afirma por instinto que el abu-
so de los licores es mucho más perju-
dicial que el más extremado uso de los 
vinos. ¿De qué procede esto"? ¿(¿ué cir-
cunstancia química dá la explicación 
del fenómeno"? 
Se creyó en el primer momento que 
el alcohol de los vinos y cervezas, y el 
obtenido por destilación, son idénticos, 
y que solo por las diversas caraidades 
que se consninian en un caso y en 
otro, engendraba .tan variados efectos 
en el organismo dol hombre. Repetidas 
observaciones fisiológicas mostraron 
pronto que tal doctrina uo era exacta, 
pudiéndose citar al mismo tiempo pro-
piedades químicas que también los se-
paran, por más ene hayan tratado de 
explicarse de distintos modos las que 
se jnzgabanv áí.lonmás. variedad de 
condiciones resi ti m.-ii.> ue ha-
llarse eu los caldos. 
Eu las mezclas Ae a - a i a v alcohol, ó 
en general espírilna., puede aislarse el 
segundo en un estado de gran eonceu-
tracion; es decir, r o a s o l o u n ;> por 100 
de agua, mediante la adición de car-
bonato de potasa que se disuelve en 
ella: aquél no es soluble en el liquido 
que se forma y se .separ-a bajo ja forma 
indicada. En los vinos y cervezas no 
puede obtenerse igual resultado; ha-
oiéndose explicado á veces tai anoma-
lía por la iiipótesis de (pie el alcohol 
estaba combinado con la materia colo-
rante en estos caldos. 
También es sabido que el alcoból de 
los líquidos fermentados no destila 
hasta que se inicia en ellos la ebulli-
ción; en tanto que el de las mezclas 
con agua pasa su destilación á otros 
recipientes, desde que se llega á tem-
peraturas determinadas, siempre nms 
bajas que el indicado punto. 
Sobre estos datos y una multitud de 
ensayos que dice haber hecho, pero 
que no describe, ha fundado Slrache 
una hipótesis bastante racional, pero 
hipótesis al fin. Cree que el principio 
orgánico producido por la fermenta-
ción, no es el aleohól (hoxidrato de 
'étilo), sino un mlddmto del mismo ra-
dical orgánico que tiene la propiedad 
de abandonar la mitad del agua que 
contiene cuando se le calienta á cien 
grados centígrados originando entonces 
al conocido cuerpo de que nos veni-
mos ocupando. 
Deduce de estos resultados que la 
adición de alcohor á un vino ya fer-
mentado constituye una adulteración 
como otra cualquiera, dando este hecho 
la razón á los muchos que se quejan 
del distinto efecto que les producen los 
vinos que llaman naturales y los al 
eoholizados. Bajo este punto de vista, 
seria también preferible la adición de 
azúcar á los mostos, según se practica 
en Francia, al menos en la opinión del 
profesor alemán. Este se ocupa ahora 
en averiguar si el alcohol añadido an-
tes de la fermentación se combinará 
pon el agua, y pasará al estado nor-
mal en que debeu encontrarse en las 
Tales son los datos que expone ¡Stra-
che eu la forma de un trabajo serio in-
sertado en unâ  revista que goza de 
bastante crédito. 
LA SEQUEDAD DE LAS VIÑAS. 
E l procedimiento que vamos á indi-
car para preservar á las vides de esa 
terrible dolencia que consiste en la se-
quedad y calda de la uva, poco después 
de haber cernido las viñas, es conocido 
de largafecha; peroseapor elculto que 
se rinde á la rutina, dejándolo todo á la 
Naturaleza, ó ya por ignorancia del 
procedimiento, es lo cierto que se prac-
tica poco, ó nadar en la mayor parte 
de los vidueños. 
Las vides no atacadas por la filoxera 
ai por ningún otro parásito de los mu-
chos que la aniquilan, tienen-un aspec-
to magnífico este año, pero hé aquí el 
momento crítico en que-, la sequedad 
puede echar por el anclo las esperanzas 
del año, sobre todo si algunas lluvias 
tardías vienen á. contrariar la flores-
cencia, según sucede frecuentemente. 
Todos cuantos cuidados se prodiguen 
á la flor nos parecen pocos, puesto que 
de ella depende la cosecha futura. 
Desde que la florescencia se mani-
fiesta en el vidueño y se halla á punto 
de llegar á su completo desarrollo, 
debe el viticultor, provisto de su poda-
dera, cortar la extremidad de todos los 
sarmientos á dos, tres ó . cuatro brotes 
sobre el último racimo. 
En cuanto á los sarmientos endebles 
y poco vigorosos, so limitar.' á pelliz-
car las extremidades. 
Esta poda tiene por objeto detener 
al momento la savia que desde la ex-
tremidad retrocede al instante á su 
punto de partida; permanece algunos 
dias estacionada en las partes inferio-
res cuyos sarmientos están cargados 
de racimos, y les da una fuerza espe-
cial que ayuda poderosamente á la for-
mación del fruto que mantiene sin hu-
medad. 
La savia sube con fuerza al cabo de 
pocos dias, atraída por los ojos laten-
tes conservados sobre los racimos. 
Dichos ojos se desarrollan pronto, f>ero 
estos nuevos brotes de la vid no tienen 
la potencia de los primeros: la savia 
ha sido consumida por los racimos que 
ha hecho engordar. Los nuevos sar-
mientos no adquieren más que el desa-
. :•.' q necesario para sombrear las uvas 
con sus hojas, protegiéndolas contra 
los ardientes rayos del'sol del estía. 
Los resultados prácticos han demos-
trado que esta poda,en verde es alta-
mente beneficiosa á la vid, preserván-
dola de la enfermedad mortal que he-
mos mencionado, por más que los ru-
tinarios lo nieguen, creyendo que es 
una lastima sacrificar gran número de 
sarmientos. 
La duda no puede subsistir más que 
hasta el mes de Agosto en que el as-
pecto de las cepas demuestra la bondad 
del tratamiento que acabamos de indi-
car, que es también un presorvativo 
contra d oidium aunque la planta no 
haya sido azufrada. 
El gasto que produce esta poda es 
casi nulo y el éxito admirable en to-
dos cuantos viñedos se ha puesto en 
práctica. 
LA EXPOSICION DE BURDEOS. 
La Exposición que hace pocos dias 
se ha inaugurado en la capital del 
Sud-Oeste de Francia, ofrece una bri-
llantez extraordinaria. Junto á los 
productos de la agricultura, de la in-
dustria, de las artes y del arte anti-
guo, especiales de Francia, de Argó-
llamelas colonias francesas, de España 
y de Portugal, hay una exposición de 
vinos y licores espirituosos que es 
universal y la más completa que ha 
habido, tanto por la variedad de cua-
lidades, como por las procedencias. 
Hay en este ramo 1.800 expositores. 
La instalación de los vinos es, como 
puede suponerse, la más vasta, y del 
elegante pabellón en hemiciclo que 
ocupa, la mayor parte está destinada ú 
Burdeos. Tienen instalaciones especia-
les los vinos de Champagne, de Bour-
gogne, de la Loire y de Moselle. Solo 
la Cámara de comercio de Veanc pre-
senta 184 muestras de vinos de Blag-
ny, blancos y de Monthelie. 
España v Portugal han enviado po-
cos vinos de mesa, pero son muy 
completas sus muestras de los gene-
rosos. Las provincias do Valencia y 
Navarra son las que ofrecen más va-
riedad. 
Italia presenta muchas y muy varia-
das muestras;Suiza sus vinos de Ivorn; 
Hungría y Dalmacia tienen grandes 
instalaciones. v'A gobernadordeSmirna 
expone vinos de Anatolia. La instala-
ción del Rhin es muy lujosa. Hay, por 
último, muy buenas muestras de Gre-
cia, de Chipre, d^ Argelia, del (-abo y 
de Australia. 
En las dos primeras horas que estuvo 
abierta la exposición, se recaudaron 
por entradas 4.300francos. El producto 
de los abonos pasaba el primer dia de 
100.000 francos. 
MERCADOS DE VINOS. 
En los de las Riojas se ha acentuado 
bastante el movimiento iniciado hace 
unas tres semanas, siendo ya casi ge-
neral la animación en la semana que 
fro^tíoái •'toéíá' Vé^fí^rf los precios, si 
bien no toman el favor que desearan 
ios cosecheros, en cambio revelan mu-
cha firmeza y hasta se han repuesto 
algo en ciertos pueblos. 
En Casalareiua no se interrumpe la 
exportación, no excediendo ya de 
28.000 las cántaras que encierra dicha 
bodega. 
Recientemente se han ajustado con 
destino á Francia y montaña de San-
tander unas 5.000 cántaras de vinos 
negros de bodega á los tipos de 9*50 á 
12t50; las clases que se hallan bien 
conservadas en las cuevas se cotizan 
de 13 á 14 reales. 
En Tirgo también se contrata con 
inusitada actividad, pues de poco tiem-
po á esta parte han cambiado de mano 
cer2a de 11.000 cántaras de 10 á 11, 
casi todas para la vecina república. 
Los almacenistas de Espinosa de los 
Mohteros han cerrado en Cuzcurrita 
una partida de vino claro al precio de 
13 reales. 
En Angunciana se han enagenado 
4.000 cántaras de 10 á 11'50. 
En Treviana es de importancia la 
extracción que se viene haciendo para 
diferentes pueblos del interior, siendo 
los tipos más generales los de 8y 1|2 
Cihuri ha dado salida á 3.000 cánta-
ras, las cuales se han pagado á 9 
reales. 
En Castañares se han vendido otras 
3.000 de 8 á 9. 
Los caldos superiores de San Asen-
sio continúan cotizándose para las 
provincias vascas á los precios de 17 á 
19 reales cántara, y los vinos negros 
con destino á Fracia, de 13 á 15. 
En Fonzaleche se han contratado 
varias partidas, una de ellas sobre la 
base de 11 reales. 
Un comisionado ha tomado en Vi-
Ualba 2.000 cántaras á precio reser-
vado.; ' ,j ;!. . y ; ¡(y) j j j 
La bodega de Hormilla, famosa por 
sus¡ vinos claretes, se ve á esta fecha 
casi sin existencias, rigiendo los tipos 
de 12 á 13. 
En Alesanco y otros pueblos del 
partido de Nájera se opera con regular 
actividad para el consumo interior, 
menudeando también los acopios con 
destino á Francia. 
En Ollauri se han hecho 1.800 cán-
taras de 10 á 11. 
En Cenicero ha adquirido el conoci-
do comisionado Mr. Blondeau otras 
2.000 cántaras á precio reservado y 
l.Od^ l). Castor Cantón; las cotizacio-
nes no han tenido alteración. 
De Navarrete nos dicen que el señor 
Azpirueta ha comprado 2.000 cántaras 
á 14 reales. 
De la estación de Haro se han expe-
dido durante el periodo que reseñamos 
80 bordalesas y 606 pipas. 
Casi todas las bodegas de Navarra 
disfrutan de una demanda capaz de 
llenar los deseos de los propietarios, 
pero como en el ánimo de estos pesa 
mucho la situación aflictiva de sus 
viñedos las ventas no guardan relación 
con los numerosos pedidos que se reci-
ben en la mayoría de los mercados; los 
precios muy firmes ó con tendencia á 
subir más. 
En Mañeru se han enagenado 3.000 
cántaros (11'77 litros) á 14 reales. 
En Muniain y pueblos limítrofes 
realizan los cosecheros cuantas parti-
das desean á los tipos de 13 y 13*50. 
En Corella está animada la extrac-
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cion, calculándose en más de 12.000 
los cántaros cedidos en la anterior 
semana; se cotiza de 11 á 12 reales. 
En Olite se han cerrado regulares 
cantidades de 12 á 13. 
En Aragón se han renuimado las 
transacciones en la provincia de Hues-
ca, pero en cambio siguen demasiado 
encalmadas en la de Zaragoza, no 
obstante ofrecerse los buenos vinos á 
precios módicos. 
En Cataluña comienza ú salir el co-
mercio de la actitud reservada y pru-
dente en que venia colocado desde los 
desastres financieros que tantísimo 
daño han originado á los negocios de 
vinos, y los propietarios recobran la 
esperanza de poder realizar sus cose-
chas con regular estimación. 
En Barcelona vuelven á estar ani-
madas las expediciones con destino al 
extranjero, especialmente para París, 
desapareciendo la flojedad de las coti-
zaciones, que tienden á mejorar. 
Las buenas clases han conseguido 
en muchas bodegas de Cataluña un 
favor de una ó dos pesetas por carga, 
el cual es de esperar vaya en aumento 
si los comisionados y casas exportado-
ras continúan trabajando con alguna 
actividad. 
En Manresa se han hecho diferentes 
partidas desde 15 hasta 23 pesetas la 
carga. 
En Villafranca del Panadés y en 
Vendrell se mantienen muv firmes los 
límites de20 á 2 l . 
En Espluga de Fraucoli sabemos 
que las ventas se suceden sin inte-
rrupción, detallándose de l(> á 26 pe-
setas, según la calidad. 
En Porrera se han hecho importan-
tes ajustes de 26 á 29. 
Eii la plaza de Tarragona dan algo 
de juego las clases superiores, pero en 
cambio los vinos bajos siguen comple-
tamente olvidados. 
A Cervera y otros pueblos de esta 
comarca han llegado compradores de 
Tarragona y como además operan con 
animación cuatro ó cinco comisiona-
dos franceses, se espera dar salida á 
todas las existencias antes de la pró-
xima vendimia; los caldos de buen 
color se pagan de 30 á 35 pesetas la 
carga. 
En Figueras se han contratado par-
tidas de clase superior de 40 á 45. 
El aspecto de los mercados de Le-
vante no tiene por regla general nada 
de satisfactorio para los tenedores, 
quienes ven con el disgusto consi-
guiente que el favor de los caldos de la 
última cosecha decrece de dia en dia. 
La correspondencia de Elda que publi-
camos en el lugar acostumbrado pinta 
con mucha verdad la desdichada si-
i nación de aquel país, tan afortunado 
en la anterior campaña. 
En la comarca de Benicario, la úni-
ca de Levante en que los vinos sostie-
nen la estimación de los mejores dias 
de la actual campaña, se hallan casi 
todas las existencias en poder del co-
mercio, el cual hace fuertes envíos á 
varios pueblos tre Europa y América. 
E n Málaga. Cádiz, provincia de 
Huelva y otros puntos de Andalucía, 
presentan siempre los negocios exce-
lente fisonomía, reinando un movi-
miento que deja muy poco ó nada que 
desear. En la primera de dichas plazas 
se cotiza el blanco seco de 32 á 35 rea-
les la arroba, el dulce de igual color de 
34 á 38, el tinto dulce de 30 á 40 y las 
clases añejas de 50 á 500. 
Tanto en la Mancha como en Casti-
lla la Vieja aumentan las ventas, es-
pecialmente para el interior, debido á 
haber comenzado la recolección de los 
cereales, en cuya época el consumo 
interior es mucho mayor. 
En Daimiel se han hecho 5.000 arro 
bas de tinto y blanco á .9 rs. 
En Ciudad-Real se opera bastante á 
8*50. 
En Valdepeñas siguen animadas las 
trausaoeiones en las diferentes y selec-
tas clases que elabora tan acreditada 
bodega. Los vinos blancos son solici-
tados para Francia, habiéndose ajusta-
do en la anterior semana más cíe 100 
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bocoyes; los tintos se extraen para 
Madrid y otros puntos. Los precios se 
mantienen bien. 
En Manzanares se detallan los de 
este último color de 12 á 15 y los de 
aquel á 12 rs. la arroba. 
En Miguelturra se hacen partidas á 
8 rs. 
En Orgaz han conseguido los clare-
tes otra mejora de un real, quedando 
á 9; la saca es grande. 
En Noblejas se acentúa igualmente 
el alza, habiéndose cedido 2.546 arro-
bas á 13'50. 
F'n San Clemente de la Mancha se 
vende con animación á 8. 
De E l Perdigón (Zamora) se expor-
tan todas las semanas buen número de 
partidas, consiguiendo los vinos más 
inferiores el precio de 10 reales cán-
taro. 
En Villaralvo ha sido tan grande la 
saca para Francia y Galicia, que de los 
80.000 cántaros que se elaboraron en 
la ultima vendimia solo quedan dispo-
nibles unos 4.000; los precios oscilan 
entre 12 y 13. 
En Toro se han contratado 4.700 
cántaros de 16 á 17 reales. 
En Morales del Vino se trabaja poco. 
En Zamora se detalla á 13. 
De Fuentesauco se han extraído más 
de 3.800 cántaros, hallándose muy 
adelantadas las ventas. 
En Peñafiel (Valladolid) se ha nota-
do un movimiento pocas veces visto, 
cambiando de mano en breves dias 
7.000 cántaros de 11 á 11'50. 
En Alaejos se han negociado cubas 
de vino tinto y blanco á 13 y 12 rea-
les respectivíimente. 
En la Nava del Rey se lian vendido 
5.000 cántaras de 16 hasta 38. según 
la clase y vejez del caldo. 
En Tordesillas se han enagenado 
2.000 cántaros á 14. 
En Ataquines se paga el tinto de 16 
á 19 y el blanco de 13 á 15, 
En Paredes de Nava ofrecen unas y 
otras clases á 8*50. 
De Rueda se han exportado partidas 
de tinto y blanco á 14 y de 13 á 15. 
En Dueñas (Palencia) mejora la si-
tuación, coasistiendo las existencias 
en unos 40.000 cántaros; últimamente 
han ajustado los franceses de 4 á 5.000 
de 12 á 13 y otros 1.000 un comprador 
de Santander al tipo de 12. 
En Cevico de la Torre la demanda 
ha sido inusitada, enagenándose en 
pocos dias unos 7.000 cántaros con 
destino á Francia y provincia de San-
tander; el precio más corriente es el de 
10 reales. 
Finalmente: En Aranda de Duero 
(Búrgos) se cotiza á 13 y en Lerma se 
han extraído varios carros de vino 
clarete á 12 reales cántaro.—Z. 
NOTICIAS. 
La dirección de aduanas ha expedido 
la siguiente circular que es de gran 
interés para el comercio internacional: 
«Habiéndose resuelto como medida 
de equidad, que se admitan por las 
aduanas los certificados de origen de 
las mercancías de las naciones conve-
nidas que se hubieren expedido en el 
extranjero con fecha anterior al 1.° de 
Junio actual, siempre que dichos do-
cumentos reúnan las condiciones que 
regían antes de la circular de 9 de 
Mayo último sobre aplicación del tra-
tado con Francia, esta oficina general 
le participa á V. para el debido cumpli-
miento en la aduana de su cargo.» 
jLa feria de ganado celebrada en los 
últimos dias en Avila ha estado muy 
concurrida, asi de compradores como 
de vendedores; las transacciones en 
su consecuencia han sido njuy nume-
rosas, realizándose á muy buenos oi-e-
cios el ganado vacuno y el caballar, 
.con especialidad los potros de dos á 
tres años. 
De un periódico de Bilbao: 
;(E1 movimiento en las transaccio-
nes ha revestido algo menos importan-
cia que en aqi^ell ,̂ pero esto obedece 
mas bien á la falta de existencias de 
los artículos de mas tráfico que á otra 
cosa. 
Con las llegadas que para un térmi-
no breve se anuncian, es seguro que 
nuestra plaza ha de animarse extraor-
dinariamente; y si á esto se añade que 
los espíritus, hasta hoy paralizados, 
empezarán muy pronto á moverse á 
juzgar por las correspondencias que se 
reciben del interior, tendremos que 
este verano ha de ser fecundo en toda 
clase de operaciones mercantiles.» 
En Francia sigue también haciendo 
grandes progresos la filoxera, por cuyo 
motivo muchos viñedos que se vendi-
miaron el año pasado darán muy poco 
fruto en el presente. 
Los estragos que vá haciendo re-
cientemente el implacable parásito 
entre Beziers y Narbona son inmensos. 
Ya se sabe que la ostricultura ha 
adquirido en estos últimos años un 
inmenso desarrollo en Europa y en 
América, pero lo que se iguora gene-
ralmente es que la ostra se receje tam-
bién en inmensas cantidades en Ocea-
nía. Los ingleses explotan en la actua-
lidad bancos de este excelente molusco 
á lo largo de las costas de la tierra de 
Van-Díemen ó Tasmaín, al sur de la 
Australia. 
Hasta ahora no se habían criado en 
aquella isla más que carneros, pero 
acaba de crearse un centro ostrícola en 
el sitio llamado Litio Oyster Cove Se 
calcula que aquel paraje contiene en 
la actualidad unos cuarenta mil millo-
nes de ostras, que podrán ser pescadas 
dentro de tres ó cuatro años. 
EuOceauia se encuentran igualmen-
meute ostras do proporciones fenome-
nales. En las islas Keelling ó de los 
cocos, archipiélago de la Sonda, se ha 
cogido últimamente uno de esos bival-
bos, del que cada concha pesaba 50 li-
bras y medía, 30 pulgadas de ancho 
por 18 de largo. Esta ostra gigante ha 
sido ofrecida á un capitán inglés. Con 
su carne había suficiente alimento para 
veinte personas. 
Con todas las reservas debidas pu-
blicamos el extracto siguiente de un 
telegrama del corresponsal en Nueva-
York, del Dail/z-IVe/rs-. 
«Se asegura según noticias de orí-
gen autorizado que la cosecha de trigo 
promete ser mas grande que ninguna 
de las habidas desde hace algunos años. 
»Los trabajos de la cosecha hau co-
menzado en la parte del Sur de Mis-
souri. 
»E1 grano es abundante y la calidad 
muy buena. En el Sur del Illinois, el 
trigo está en disposición de poderse 
segar. La cantidad y la calidad son 
igualmente superiores. De todos los la-
dos, los informes son escelentes y se 
espera una buena cosecha.» 
La filoxera sigue propagándose con 
rapidez en la provincia de Gerona. En 
Palafrugel y Calaugese ha presentado 
recientemente, haciendo tales estra-
gos, que de las citadas poblaciones ha 
salido para aquel Ja capital una comi-
sión con objeto de conferenciar con jas 
autoridades de la provincia acerca de 
las medidas que podrían adoptarse para 
poner remedio al grave mal que les 
amenaza. 
El mercado de aguardientes conser-
va su habitual fisonomía, siendo esca-
sísimo el movimiento de que hay que 
dar cuenta. En la plaza de Bilbao si-
guen cotizándose los aguardientes pe-
ninsulares á 350 pesetas la pipa Holan-
da, sin variación en las ventas. Los 
norte-americanos en completa parali-
zación, cotizándose nomínalmente á 
3,24 rs. en depósito. De los extraQuos 
no se registra tampoco ninguna ven-
ta, tanto en la clase belga como en la 
alemana, habiéndose recibido 60 pipas 
íta Ambéres.—En los puertos de Va-
lencia, Tarragona y Barcelona la si-
tuación es análoga, don inuv escaso 
movimiento.—En el interior las ope-
raciones se reducen á las necesidades 
del consumo. De la Mancha se expor-
tan algunas partidas para Burdeos. 
donde van adquiriendo algún favor . 
En el mercado de la Habana hay re-
gulares existencias del de Islas, pero 
no alcanza pedidos. Del anisado hay 
bastante surtido y goza moderada so-
licitud. De almacén se vendieron 1.000 
garrafones anisado y Holanda á 20 
reales., y 500 á 16 rs. uno. 
Un químico inglés, M. R-V. Atkin-
son dá en el Santanj Engíneer algunos 
detalles sobre la fabricación de cerve-
za de arroz, muy usada en los países 
cálidos, y principalmente en el Japón, 
con el nombre de saM. La operación 
se divide en dos partes: en la primera, 
se prepara una especie de malta de 
arroz llamada koji\ la segunda com-
prende la fabricación propiamente di-
cha y la fermentación. Para hacer el 
hoji se descortezan los granos del 
arroz, se limpian y se someten luego á 
la acción del vapor hasta que toman 
el estado gelatinoso. Entonces se deja 
enfriar, después se mezcla en la masa 
un poco de levadura de cerveza y se 
deja fermentar el todo en una pieza 
que mantenga la temperatura de 41° 
C. Luego basta remover la masa de 
cuando en cuando para facilitar la ex-
pulsión del ácido carbónico formado, 
hasta el momento de usar el l o j i . La 
fabricación se. efectúa mezclando en 
cubas poco hondas arroz pasado por el 
vapor ihoji: y agua hirviendo. Se deja 
fermentar por espacio de cinco ó seis 
dias, luego se transiega. El líquido 
obtenido filtrado por una tela es la 
cerveza de arroz ó saké. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. D i r e c t o r de la CRÓNICA DK VINOS Y CK-
R K A L K S . 
M U N I A I N (Navarra 24 de J u n i o . 
M u y s e ñ o r m i ó : La fisonomía de los cam-
pos, el estado de las v i ñ a s , la perspect iva de 
los o l ivos , las gest iones del comercio, los 
apuros de los par t icu lares , el malestar de las 
clases necesitadas, t o d o s igue en la misma 
fo rma que r e s e ñ é á V . en m i ú l t i m a carta; 
pero con c i rcuns tancias m á s graves, esto es, 
con la c o n v i c c i ó n m á s í n t i m a de que el a ñ o 
1882 promete ser de funesta m e m o r i a . 
Puede asegurarse en t é s i s general , que la 
cosechade cereales, salvo escasas zonas de 
l o m á s en t r incado de las m o n t a ñ a s s e r á nu la , 
no dando n i la s imiente empleada en la s iem-
bra , n i paja para las c a b a l l e r í a s de labranza, 
muchas de las cuales se han enagenado. 
E n aquellos donde haya r e g a d í o p o d r á te-
ner l u g a r la labor de siega y l a faena de la 
t r i l l a ; en los d e m á s pueblos estamos relevados 
de aquellas ocupaciones. 
Pero ¿ n o s resarciremos en ot ras cosechas 
de lo que perdamos en cereales? Veamos. Los 
m á s extensos y fé r t i l es v i ñ e d o s de todo este 
p a í s en que p redomina t i e r r a blanca y suelo 
compacto , la brotac ion ó no se ha verificado 
ó se h a hecho de una manera r a q u í t i c a y des-
i g u a l , quedando la duda y el t e m o r de si 
con el a u x i l i o de a lgunas l l u v i a s , que nunca 
l l egan , p o d r á n a d q u i r i r los v á s t a g o s desarro-
l l o suficiente para servir de base á las podas 
sucesivas. E n los suelos pedregosos donde 
abunda el calizo y los cantos rodados, a h í , en 
esos predios que ev identemente no t ienen el 
valor i n t r í n s e c o de las t ie r ras de fondo, los 
brotes ofrecen m á s v ida , la v e g e t a c i ó n foliá-
cea es m á s e x p l é n d i d a y aunque no pueda 
esperarse buena cosecha, cabe la s a t i s f a c c i ó n 
de que la p lan ta r e s i s t i r á me jo r la prolonga-
da s e q u í a . 
E n unos y otros t e r r enos el n ú m e r o de ce-
pas secas es considerable. 
La v e g e t a c i ó n de los o l ivos parece aletar-
gada como en pleno i nv i e rno ; el color de sus 
hojas es a m a r i l l e n t o , y apenas si a lguna rara 
flor se percibe entre sus ramos. 
De v i n o puedo decir á V . que se vende 
cuanto se quiere, s in que esto sea asegurar 
haya muchas transacciones. Los cosecheros 
ge l}an cerrado de banda y hoy por hoy á n i n -
g ú n precio ceden sus exis tencias , s o ñ a n d o 
con enagenarlo á t ipos fabulosos. Los que 
ahora r i g e n para el c á n t a r o , son de 13 á 13 
y 1^2 reales ve l lo n . 
E n el aceite se no ta a lguna me jo ra . 
A las necesidades del bracero a g r í c o l a , de 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ese noble ser que l leva en su frente tas ja i tu-
g í i s de l i n f o r t u n i o y en las callosas manos el 
m á s elocuente t e s t i m o n i o de sus sacrificios, 
ha p rov i s to el a y u n t a m i e n t o d á n d o l e ocupa-
c ión en obras p ú b l i c a s . — F . P . A . 
V I L L A R A L B O (Zamora) e¿2 de Jun io . 
L a cosecha de cereales p r ó x i m a á recolec-
tarse, ofrece u n aspecto bastante regular , 
p r i n c i p a l m e n t e l a cebada, que si no s u í r e a l -
g ú n funesto accidente, r e n d i r á lo suficiente 
para que pueda calificarse de un buen a ñ o . 
Los t r i g o s , aunque no e s t á n tan b ien , s i 
hacen buena g r a n a z ó n d a r á n una media co-
secha. 
Las v i ñ a s t a m b i é n se encuent ran en u n es-
tado m u y sa t i s fac tor io , pues si salen b ien de 
la florescencia, podremos esperar u n a cose-
cha m á s abundan te que l a anter ior , á: pesar 
de que se recolectaron m á s de 80.000 c á n -
taras. 
E l negocio de v i n o s y a no puede ofrecer 
i n t e r é s en esta bodegn. pues de las 80.000 que 
d igo se recolectaron, solo quedan por vender 
unas 4.000 c á n t a r a s , {.n-acias á la inucha ex -
t r a c c i ó n que ha t en ido , p r inc ipa lmen te con 
.destino á F r a n c i a y á f í a l i c i a . 
Los v inos resu l t a ron de u n a fuerza a l c o h ó -
l ica , y de t a l color grana, que los comprado-
res lo h a n sol ic i tado con m u c h o a í a n . Los 
precios h a n th ic tuado entre 12 y i:!.reales l a 
c á n t a r a de l ñ ' 9 6 l i t r o s . 
E l t r i g o se detal la de .r)8 á 00 reales y la ce-
bada de 38 á 40 .—Uu suscritor. 
M O R A L E S D E L V I N O Zamora 22 de 
J u n i o . 
Las ú l t i m a s y deseadas l l u v i a s l l egaron ya 
algo tarde para a lgunas semil las (pie ya esta-
l lan m u y adelantadas, como eran las a lga r ro -
bas que h a n quedado reducidas á una m i t a d . 
T a m b i é n los t r i g o s y las cebadas d a r á n u n re-
sul tado nada m á s que regu la r . 
Los garbanzos e s t á n inmejorables , aunque 
t emen los labradores (pie por vicios de la p l a n -
ta los arrrebate el sol como suele sucede r /mu-
chos a ñ o s , pues sabido es lo m u y delicada 
que es esta p lanta . 
Las v i ñ a s por r eg la genera l ofrecen bas-
tan te l o z a n í a aunque a lgunas no e s t á n t a n 
b ien , p e r ó como se b á n l i m p i a d o bastante, 
p rometen una r egu la r cosecha s i hacen e l 
cierne con l a r e g u l a r i d a d que ahora han e m -
pezado á hacerlo. 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s locales de Zamora los 
cereales alcanzan en aquella plaza los s i g u i e n -
tes precios: 
T r i g o de 59 á ' 62 reales l a fanega; centeno 
de 35 á 36; l a cebada de 39 á 4 0 y las a lga r ro -
bas á 35, 
Los ú l t i m o s garbanzos que se han vendido 
en esta loca l idad , han sido á los precios de 120 
á 130 reales la fanega. 
Respecto á los v inos , re ina en esta bodega 
una p a r a l i z a c i ó n completa , y l o m i s m o suce-
de en los pueblos convecinos, s i se e x c e p t ú a 
E l P e r d i g ó n que e s t á vendiendo m u c h o y á 
precios regulares como es á 10 reales la c á n -
tara por las c l a s e s . m á s inferiores. La saca es 
para el consumo de la p r o v i n c i a pues los f r an -
ceses n i aun s i q u i e m hablan de estos nego-
cios haciendo ya bastante t i empo que no se 
vé pasar n i Jtma p i p a pnr la carretftra. 
L l a m a mucho la ateJicion que siendo s iem-
pre m á s est imados estoí» vinos que los de m u -
chos pueblos inmedia tos , en el d ia sean los 
m á s desgraciados, pues nadie se acuerda de 
hacer a q u í compras, as í es que caSi todas las 
bodegas de los ihejorep cosecheros e s t á n t o -
d a v í a s in tocar, por lo que p o d r í a comprarse 
todo cuantp v í n o s e quisiera al precio t a n 
ar reglado de 10 reales la c á n t a r a . 
. T N susCRrnM:. 
E L J ) A ( A l i c a n t e 21 de J u m o . .. 
L a s i t u a c i ó n a g r í c o l a ; de es ta .p rovinc ia ee 
casi la misraa .que r e s e ñ é en m i ú l t i m a , s i se 
e x c e p t ú a la baja de precios que han sufr ido 
algunos a r t í c u l o s , p r i nc ipa lmen te el v i n o . 
S e r á bastante decir le á V . que y o v e n d í 
hace a lgunas semanas una pa r t ida á los pre-
cios de 12 y 13 rs . l a arroba y que hoy no se 
qfrece á m á s de 10 reales, s iendo a s í que en la 
v e n d i m i a pasada se p a g ó la uva h a s t a á 10 
reales la arroba. 
Ya varias veces le he expl icado la torpe 
conducta que h a n seguido a lgunos de nues-
t ros comerciantes, n o solo con per ju ic io de 
sus intereses, s ino de los de todos, pues aquel 
a fán de comprar agraz que n i aun para v ina -
gre va l ia , ha ven ido á traer esta a n ó m a l a y 
t r i s t e s i t u a c i ó n . 
3 
H o y ya quedan pqcos v inos de buena ca l i -
dad, que se r e s e ñ a n hasta fin del a ñ o con la 
esperanza de que cambie este estado de la 
plaza! 
Los bentes t a m b i é n han sufr ido bajas de 
c o n s i d e r a c i ó n ; y o que v e n d í el m í o m u y al 
p r inc ip io de la c a m p a ñ a á los precios de 45 y 
é 8 reales la arroba, s i hoy lo ofreciera no me 
Id p a g a r í a n á m á s de 38 ó 40 reales, que feon 
losqipccios hoy corr ien tes . L o peor es que n i 
á estos t ipos se hacen transacciones, n i se es-
pera (pie se hagan, s i tenemos en cuenta la 
g r a n cosecha que se presenta, por m á s que 
desde ahora á la r e c o l e c c i ó n hay m u c h o c a m i -
no que andar. 
Las v i ñ a s e s t á n t a m b i é n m u y hermosas, 
h a n brotado con u n a fuerza y l o z a n í a q po-
cos a ñ o s hemos v i s to ; la cosecha de este caldo 
promete ser m u y abundan te en toda esta co-
marca . 
L o que escasea en grande son los cereales, 
en pa r t i cu la r l a cebada, que ha l legado á pa~ 
garse hoy en las heras á 30 y á 33 pesetas el 
cahiz va lenciano. 
D e los d e m á s cereales no se hacen m á s 
ventas que las precisas para el consumo. 
U N SUSCRITOR. 
M A L A G A 22 de J u n i o . 
L a s i t u a c i ó n de nues t ro mercado duran te l a 
ú l t i m a semana, ha cambiado m u y poco de la 
que le p r e c e d i ó . De una parte la fal ta de 
arr ibos, de o t ra la carencia de ó r d e n e s del ex-
te r ior , no dan m á r g e n para los negocios y de 
a q u í esa p a r a l i z a c i ó n que t a n t o nos afecta 
por los fatales resul tados que d á . 
H é a q u í las poco interesantes not ic ias que 
por h o y puedo comunica r le . 
Ace i t e . L a esperanza de que no t a r d a r á n 
los embarques en g rande escala de esta grasa, 
sost ienen los actuales precios; s i b ien con 
poca firmeza, pues de u n a par te el buen aspecto 
que presenta l a p r ó x i m a cosecha y de o t ra el 
fundado t emor de que aquellas esperanzas no 
se real icen en las proporciones que se calcula, 
p o d r á ser m o t i v o m u y jus t i f i cado de u n a baja. 
Se cotiza en puertas de 3 4 ^ 0 á 35'50 reales 
l a arroba y en bodega de 36 á 36'50. 
Habas. L a ex is tenc ia es cor ta y m á s cor ta 
la ent rada y a u n cuando l a so l i c i t ud es m u y 
escasa se cree s o s t e n d r á los s igu ien tes precios 
á consecuencia de los ex iguos productos de la 
ú l t i m a cosecha. Las maraganas se de ta l lan de 
48 á 50 reales fanega y las menudas de 52 á 53, 
H a r i n a s . — A u n cuando contamos con una 
med iana entrada de este po lvo , n o se f o r m a 
grande exis tencia por estar m u y sol ic i tado, 
lo que produce g ran firmeza en los precios. 
D e Cas t i l la p r imera 25 á 25 1]2 rs . arb. 
1 I d . de segunda 24 á 24 1|2 i d . 
De A n d a l u c í a p r i m e r a 26 1{2 á 27 i d . , 
T r i g o s . — C o n t i n u a el mercado en bastante 
ca lma para este cereal, á consecuencia de las 
considerables exis tencias (pie hay de proce-
dencia ex t r an je ra y de esperarse nuevas é i m -
por tan tes par t idas . 
Cot izamos. 
D e l p a í s , s e g ú n clase 71 á 73 rs. fanega. 
D e l extcánj fero 61 k W í - ^ í Ú l l H l Q 
C I U D A D - R E A L 23 de J u n i o . — Y a se ha 
empezado la r e c o l e c c i ó n de cereales. 
Las cebadas que e s t á n segadas, salen pocas 
pero buen g rano , han quedado m u y p e q u e ñ a s 
como i g u a l m e n t e los t r i g o s que d a r á n m u y 
. ^ c a i)_aia^o J 
Los t r i g o s se espera que s a l d r á n bien g ra -
nados, el t i e m p o les favorece y el con jun to de 
todo ofrece una mediana cosecha, escepto en 
los 406 pueblos que la langos ta lo devora todo, 
el resto de la p r o v i n c i a esta l i b re de dicha 
i p l a g t t ^ 9 flisvoíl I 
Las cebadas nuevas se han vend ido algunas 
en p e q u e ñ a s par t idas á 30 rs . en la e s t a c i ó n y 
se espera (pie de ese precio no bajen. 
H o y rigen los precios s igu ien tes : 
Candeales á 60 rs . fanega. 
""fWfW^pi^^^ 
Centeno á 40. 
' Cebada & 90.—J . P. " ^ J U U 
F I G U E R A S (Gerona) 24 de Jun io . 
E l estado a g r í c o l a y m e r c a n t i l de esta p r o -
• v i n á a e?<>omo s i g u e x 1 u«l w;. vTX 1 
Los aceites se pagan á 817 rs . carga, y de 
seguro b a j a r í a , s i los ol ivares pud ie ran con-
servar el f ru to que t i e n e n pendiente , lo que 
no creo venga bien por causa de la s e q u í a que 
de t i e m p o ven imos sufr iendo. 
Los vinos superiores de 15 á 16 grados son 
sol ic i tados para F ranc ia p a g á n d o s e de 40 á 45 
pesetas carga, y al con t ra r io de las clases 
secundarias, que e s t á n de baja. L a cosecha 
pendiente presenta buen aspecto donde, n o 
esta atacada de filoxera, pero como ya te -
nemos la m i t a d del v i ñ e d o en la f rontera 
m u e r t o . la r e n d i c i ó n d e j a r á m u c h o que de-
sear. 
Los granos todos, por causa de l a s e q u í a 
ya citada, son sol ici tados á dos y tres pesetas 
m á s por cuar tera que m i n o t : v ú l t i m a . 
i ' O T L S Santander ; 24 de J u n i o . 
L a p r o x i m i d a d de la fer ia de San Pedro 
por una parte y el estar casi agotados los 
p roduc tos de la cosecha an te r io r en ' esta co-
marca por o t r a es causa de que los mercados 
que en esta v i l l a se celebran todos los lunes se 
ha l l en desanimados en esta t emporada del a ñ o . 
E l -de hoy lo e s t á por comple to r e d u -
c i é n d o s e casi á la venta de hor ta l i zas y a l g u -
na f r u t a . 
E l aspecto genera l de los campos, es m a g -
níf ico y todo hace esperar que l a cosecha de 
esta a ñ o s e r á a b u n d a n t í s i m a si a l g ú n con t r a -
t i e m p o m e t e r e o l ó g i c ó n o viene á defraudar 
t a n h a l a g ü e ñ a s esperanzas. 
L a tempes tad que d e s c a r g ó antes de anoche 
ha refrescado bastante las t ier ras benef ic iando 
m u c h o las f r i i t a s{y cereales. 
L a cosecha del v i n o se espera s e i á r e l a t i v a -
men te buena á l a de a ñ o s anter iores , pues 
g r a n parte de prop ie ta r ios h a n empleado y 
e s t á n empleando ac tua lmen te el p r o c e d i m i e n -
to de « a z u f r a r » las v i ñ a s para c o m b a t i r a l 
« o i d i u m » causa p r i n c i p a l de l a decadencia y 
muer t e de los v i ñ e d o s en esta comarca desde 
hace bastante t i e m p o . 
S i b ien es verdad que el azufre se viene e m -
pleando antes de ahora n u n c a lo ha sido en 
t a n t a escala, d e b i é n d o s e h o y su g r a n empleo 
a l buen resul tado obtenido en las v i ñ a s donde 
antes se empleaba casi t o d o por v ía de ensayo-
A pesar de l a abundante cosecha que se es-
pera y de las b u e ñ f i s no t i c i a s . rec ib idas de 
Cast i l la el-precio del t r i g o c o n t i n ú a m u y ele-
vado, s iendo este t a m b i é n u ñ o de los m o t i v o s 
que i n l i u y e n en la d e s a n i m a c i ó n de l m e r -
cado. B ^ o U i l i . I I B i B i a ü ~ 
Los precios de los a r t í c u l o s en que ha h a b i -
do hoy a lgunas transacciones han sido los s i -
gu ien tes : 
T r i g o , de 66 á 68 rs. fanega. 
Cebada, de 44 á 46 i d . i d . 
Maíz , de 5o á 06 rs . fanega.—Un suscrilor. 
B E N I C A R L O ( C a s t e l l ó n ) 23 de J u n i o . 
Pocas novedades puedo comunica r l e desde 
m i an ter ior , pues con respecto al m o v i m i e n t o 
m e r c a n t i l toda l a a c t i v i d a d e s t á eu el i n t e r i o r 
de sus almacenes, preparando cargamentos 
que semanalmente se e f e c t ú a n con la l legada 
de a lgunos vapores á este pue r to , s in que a 
por l a v í a f é r rea , n i por las d i s t i n t a s carreteras^ 
se i m p o r t e ya la m á s m í n i m a can t idad d é 
v i n o . Resul tado, que todo el m o v i m i e n t o en 
lo que va de mes ha sido de e x p o r t a c i ó n . 
Las v i ñ a s c o n t i n ú a n ta 'n . poderosas como 
m a n i f e s t é en m i anter ior , l u c i e m l o sus ver-
des p á m p a n o s , y las hermosas y b i e n grana-
das uvas, y dando l u g a r á que se confie en 
una abundante cosecha. 
Realizada ya la siega, se e s t á ver i f icando 
la o p e r a c i ó n de la t r i l l a , cuyos resul tados son 
m u y satisfactorios, t a n t o por l a c a n t i d a d 
como por la cal idad del f r u t o . E l t r i g o alcanza 
los precios de 10 y 20 reales doble d e c á l i t r o . 
- Las patatas que t a n m a l p r i n c i p i o t u v i e r o n , 
pues las mas no nacieron, y u n í nac ieron 
m a l , l a s q u e quedaron dan m á s abundante 
cosecha, y de clase que nada de jan que e n v i -
d ia r . E n la ac tua l idad se p a g a n á 4 reales la 
arroba, h a b i é n d o s e cargado en esta semana 6 
laudes con dest ino á Rosas, Blanes, Cada-
ques v la S e i v á , s iendo de creer que c o n t i -
n u a r á este embarque aun en m a y o r i m p o r -
t anc i a .—Z. 
S A L A M A N C A 2") de J u n i o . 
E n este p u n t o y pueblos inmed ia tos se es-
t á n recogiendo las a lgarrobas y segando las 
cebadas", cuyo r e n d i m i e n t o debe ser abundan -
por su buena g r a n a z ó n . L o s t r i g o s , asi como' 
los garbanzos, guisantes y muelas , presentan 
el mejor aspecto;-y si «no-SOUJ re v i e n e n t o r m e n -
tas que los des t ru \ a n ó calores excesivos que 
arrebaten su g r a n a z ó n , puede asegurarse que 
s e r á esta una de las cosechas m á s abandantes 
é iguales que h a n conocido nues t ros labrado-
res, siendo genera l el buen aspecto de los 
campos en todos los pueblos de esta p r o -
v i n c i a . % 
Poco puedo decir le de precios de granos 
porque son nomina les y solo el t r i g o se cotiza 
á 58 r s . fanega; la cebada a ñ e j a se vende aqu1 
sobre 35 reales m i e n t r a s la nueva n o l l ega á 
20 reales en C i u d a d - R o d r i g o y V í t i g u d i n o . 
' R. H . 
C E R V E R A ( L é r i d a ) 23 de J u n i o de 1882. 
L a florescencia de l a v i d t o c a á su t é r m i n o . 
E n las cepas j ó v e n e s y robus tas se presenta 
una cosecha r e g u ar, pero en las viejas, en los 
te r renos fuertes y en las pendientes , apenas 
h a n brotado, y las cepas que lo h a n he ho 
se secan quedando los granos m u y claros. 
E n unas y otras p lantas se observa que 
quedan muchos pu lgares ciegos ó s i n b ro ta r ; 
de modo que por una y otras causas la cose • 
cha en c o n j u n t o se presenta poco a b u n -
dante . 
E n cambio el mercado de v inos parece que 
ya da s e ñ a l e s de v ida , p a g á n d o s e los t i n t o s de 
buen color y t rasparentes desde 30 nasta ar) 
pesetas la carga de 121 l i t r o s . 
Es tos v inos son t a n sol ici tados que desde 
Tarragona h a n ven ido á buscarlos a lgunos 
comerciantes , no obstante el tener que con-
duc i r l o en carros lo menos 15 ó 20 horas. 
T a m b i é n se ven compradores franceses que 
e s t á n con t r a t ando a lgunas par t idas si b ien de 
los a n t i g u o s t ra f ican tes de é s t a , que ahora 
solo h a n quedado reducidos á 4 ó 5 s in duda 
por los duros escarmientos que e x p e r i m e n t a -
r o n en l a p r i m a v e r a . 
De todos modos, t a l como se presenta el 
mercado de vinos, se ca lcu lan que q u e d a r á n 
agptadas todas las exis tencias antes de que 
l l egue l a cosecha. 
Para la p r ó x i m a hay ind ic ios de que los 
franceses se proponen compra r uva para ela-
borar los v inos por su cuenta . 
L a cosecha de cereales en la Segarra y baja 
m o n t a ñ a es casi nu la , de manera que m u c h o s 
e m i g r a n á Barcelona y F ranc ia . 
Po r fa l ta de pastos y de agua , en la baja 
m o n t a ñ a se ven necesitados á t ras ladar sus 
ganados á la m o n t a ñ a a l ta . H a y pueblos de 
50 vecinos que la m i t a d de ellos h a n cerrado 
sus casas y han emigrado los hab i tan tes , pues 
como no pueden esperar cosecha de patatas , 
n i de m a í z , n i a u n s iqu ie ra de ve rdura , l a ne -
cesidad ó me jo r d icho, el t e m o r al h a m b r e les 
o b l i g a á marcharse . 
Acaba de saberse que desde los t é r m i n o s de 
Palau y Jondare l la , en los l lanos de U r g e l , 
Ba laguer , A b e l l a y b á s t a l a Cuenca de T r e m p s , 
h a caido u n pedrisco t a n horroroso que en 
B a l a g u e r por las calles hay m á s de t res p a l -
mos de espesor, 'y e n A bel la en de te rminados 
pun tos , la p iedra r eun ida m i d e n i á s de t res 
m e t r o s de a l t u r a . E n San L lo rens t a m b i é n h a 
caido u n fuerte aguacero con a l g ú n g ran izo , 
pero se i g n o r a s u i m p o r t a n c i a , pues sola-
men te se ha sabido por l a g rande aven ida que 
ha t e n i d o el rio Cardoner , cuyas aguas i n d i c a -
ban q u e t a m b i é n ha caido p iedra . 
E n é s t a el p r ec io de los cereales e s t á con 
t endenc ia a l alza, y si no fuera porque hay la 
confianza de que v e n d r á n t r i g o s ex t r an j e ros , 
e s t a r í a n m u c h o m á s caros, pues en todo este 
p a í s no se r e c o l e c t a r á lo que necesi tamos para 
hacer l a p r ó x i m a sementara . 
• E l aceite e n cambio, con tendencia á bajar, 
por m á s que tampoco hay esperanzas de la t a l 
cosecha.—J L L . 
AVISO Á LOS IMCIAm Y PROPIETARIOS 
i m VINOS. 
1). F . M a z i é r e s . fabr icante de cubas y t inas 
en Burdeos , ha ins t a l ado una sucursa l de su 
f á b r i c a eu esta c iudad , ob l igado á el lo por los 
numerosos pedidos que recibe cada d í a de Es-
p a ñ a y con e l solo obje to de dar me jo r c u m -
p l i m i e n t o d el los. 
La faina que ha a d q u i r i d o en las regiones 
v i n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar de l poco t i e m p o 
que las s i rve , la p e r f e c c i ó n á que ha l legado 
en su f a b r i c a c i ó n y que le ha v a l i d o una m e -
dal la de p la t a en la E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de 
P a r í s de 1878, lo recomienda ef icazmente. 
Ejecuta con la m a y o r rapidez los trabajos 
m á s i m p o r t a n t e s que se le conf ien: e n c a r g á n -
dose de c o n s t r u i r y colocar sus cubas y t inas 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R. M a n d r ó n . — 
E n San Sebastian, C u b e r í a de A t o c h a . 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que t iene 
en s u s ta leres y s iempre dispuestas á ser en-
t regadas eu segu ida t inas de 600, 500 400, 
310, 250, 180 y 140 hec to l i t ro s . 
I g u a l m e n t e t iene s iempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y . propie tar ios , made-
ra de roble de l N o r t e , p r imera clase, para c u -
bas y t inas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, d i r i g i r s e al Sr . M a z i é -
res en Burdeos, r u é M a n d r o n . 
I M P R E N T A - C O S O , 96 Y 98. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
DEPOSITO GeERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
amoricioiíis. íVii.in---.s:is. iu^lesas, rtlouiaiiíis y de Bélgica 
A G U S T I N E Y R Í E S . 
-VALLADOLID. 
a REÍ 
¡ A c e r M é e R e r o l e t o s , n ú m . 6.-
S e g a d o r a s y G n a d a ñ a d o r a s de W a l t e r A . W o o d . Su l ama es un ive r sa l y nos dispens 
de todo e logio . Las hay de 3.000 y 3.500 reales las pr imeras y 2.(500 y 2.800 las segundas. 
célebre aventadora y veldadora, pvimev 
premio en la e x p o s i c i ó n de V a l l a d o l i d 
de INSO. H r . y o t r a s var ias clases desde 320 reales á 1.800. 
B o p b a a N o e l para trasiegos de toda clase de l í q u i d o s , 
r iegos, incendio , etc., etc. 150 medal las , p r i m e r p r e m i o 
eu todas hfs exposicione.-;. i nc luso la Un ive r sa l de P a r í s , 
y Reg iona l de Val ladol id de 1880, y de o t ros fabr icantes . 
. — H u y a d e m á s otn'M ciases superiores y especiales para 
pozos, etc. í ' r ' i f ' i -d ' 
A r a d o s H o w a i - d íos mejores conocidos para v i ñ e d o y 
¡í. i j S ^ ^ ? 5 ^ S ^ 3 Í g ^ ^ ^ ^ g ^ ^ toda d a s e dfeqte'Bcfí•? 
P r e n s a s M a b i l l e , j iara t m o s y aceites, s i s t ema un ive r sa l de palanca m ú l t i p l e , p r i m e r pre-
m i o en todas las exposiciones, i nc lu so la U n i v e r s a l de Paris v Reg iona l de V a l l a d o l i d de 1880, 
350 medallas . ' 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; ocupan solo u n 
m e t r o s u p e r ñ c i a l y su mel le es do gvan potencia . 
F i l t r o s velo?; de M e s o t y c o m p a f i i a : c í a i f i c an i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase de l í q u i d o s 
por t u rb ios que sean, a s í que las heces del v i n o , conservando ú é s t e todas las buenas cua l ida -
des del que na salido claro de la vasija. 
M a l a c a t e s . 
Molinos h a r i n e r o s mov idos por c a b a l l e r í a ó vapor. 
C a s c a a o r e s y a p i a s t a d o r e j de pienso m o v i d o s á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor. 
T r i l l a d o r a s mov idas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor. 
a s t r a s ó d e s g r a n a d o r a s . 
A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade-
l an te . 1 'I0CÍ | 
T i j e r a s de p o d a r do todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs . 
M á q u i n a s do v a p o r . 
B á s c u l a s , p e s a s y medidas contrastadas de l s is tema dec ima l . 
C a l d e r a s de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . 
> JÍIÍ A l a m b i q u e S a l i e r o n para de t e rmina r con e x a c t i t u d la fuerza a l c o h ó l i c a de los v inos , 
aguardientes y l i cores . 
Hay a d e m á s u n s i u ñ n de de otros a r t í c u l o s que seria p r o l i j o enumera r . 
S in aumento de los precios de i áb r i ca se manda traer cua lqu ie r m á q u i n a que se p ida y no 
eirituvies-c en este d e p ó s i t o . 
1 
L 
V E N D E 
las Perfumerías 
Peluquerías. 
•IW—IIIMI • • IIIi i p rnttwmw'^ 
T R E I N T A A Ñ O S « 
cor.stantc pcraufafptiliru • 
rautir un resullaJp iníalililc p ̂  ! 
empleo el A S V A • B J w í » 
progresiva »inslanlan.-a «ii^il-viitfhf 
á los Cabellos blancos y h la Sari I 
su color primitivo, dándoles uíia 
finara y brillo incomparable* sin pre-
paración Di lavado. 
E m i l i o S A L L É S Hijo , Sucesor 
Qjimico-Perfumish 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
R U E DE TURBIGO, 73, PAKÍ3 
ne^o t̂os o n Zavag-oza, 
Cusa de los peuores José 
íiap-con, Coso, 58; Serapio 
Viañau, Hazar de los Tiro-
leses. . 
TRANSPORTE ECONOMICO DE VINOS A FRANCIA. 
L a Sociedad de F o m e n t o del Pue r to de Pasajes, con t i nuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporc ionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los, t ranspor tes de 
m e r c a n c í a s , acaba de establecer u n servicio combinado entre? los ferro-carri les de E s p a ñ a y l a 
Socteté Rouennaise de TransporU á vcjieur para la c o n d u c c i ó n de v inos á P a r í s , por aquel puer -
to , bajo una t a r i f a sumamen te e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precios: 
T A R I F A \ * 
K N T R E L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S 
por 1.000 k i l ó g r a m o s de v i n o hasta P a r í s . 
V P A K I S . 
; 
fe 
^ x » x » x . » Gran éxito en Paris 
POLVO DE ARROZ ESPECliU. PREPARADO CON B I S M U T O Í¿ 
INVISIBLE y ADHERENTE 
DA A.L GÚT1S PRESCURA Y TRASPARENCIA 
Inventor C H A R L E S FAY,9,ruedelaPaix,PARIS| 
•>• a! - -2 h - Varmaiai , PerÍBiaeriaá, Peluqueri-is y lianda» deqnincall». 
• . . . . . .üLar(i8insFal&líicaDíüüBs.&>vr 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E l . MAS BARATO T EKIGAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
R I O J A . 
E s t a c i ó n de H a r o á P a r í s . . 
» de B r i o r í e s á i d . 
» de Cenicero á i d . . 
i de L o g r o ñ o á i d . L 
> de Calahorra á i d . . 
>̂ de A l í a r o á i d . . . 
» de Castejon á i d . . 
N A V A R R A . 
» de P a m p l o n a á i d . 
» de Campanas á i d . 










P E S E T A S 




á i d 53,50 
á i d . 
A R A G O N . 
de Zaragoza á i d . . 
de Huesca á i d . . 
de L é r i d a á i d . . . 
C A S T I L L A . 
de B u r g o s á i d . . 
de V a l l a d o l i d á i d . 
de Medina á i d . . 









A . T X - ^SL S IVZ JIL. T I C O 
de la Casa medical 
E N G A U S . S E y C A N É S I E Curación immedía ta de el ASMA, 
S O F O C A C I O N , etc. 
EL MAS HAHATO de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, r u é Rochechouapt, 57 
L c p osi tar ios: M a d r i d ; Ale í i ráz y O a r c í a . — B a r c e l o n a ; -A Casanovas y c o m p a ñ í a 




Enfermedades del Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
Je fot Niños , Convalecientes. 
Carne asimilable 
M iJII 'LUA TAMQIUN BAJO LAB FORMAS DB 
CHOCOLATE.JARABE,SOLUCIONy POLVOS 
PARÍS, LT! Ffliitainí-Rt-fSíflHffi T n tndsf 1 ^ Víim"". 
b pJpgffBjf'HT*'^ ' I ' P'JO'Tfflf't '̂Pp BBÍII 10(J ; O'.il 
E n M a d r i d , Me lchor G a r c í a , \ r a Barcelona 
Vicen ta Ferrer y c o n i p a ñ í a . 
PILDORAS DE LOURDES 
m i l i ANTES j gj. 
A M I - R I L I O S A S , D E P U ^ 
ig ,j ,. . í tATIVAS. ..: -o 
De a c c i ó n í ú c i l y segura , 
toleradas por loa cs tuina-
gi is m á s delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las p r i n -
cipales farmacias v se r e m i t e n por co-
rreo á cambio de sol los . 
UepoiHos.-DR. M O R A L E S , Carretas , 
39, M a d r i d . 
Tu iwiii» — 
E l t ranspor te de las pipas v a c í a s , c o n esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos sumamen te r e d u -
cidos, pues solo cuesta el porte de cada u n a desde P a r í s á Tudela , Tafal la , Campanas, P a m -
plona , Castejon, A l f a r o , Calahorra y á H a r o , 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Br iones , 8'50: 
á L o g r o ñ o , Huesea y Burgos , 9; á L é r i d a y V a l l a d o l i d , 10; á Med ina 11 y á, M a d r i d 13. 
L a segunda t a r i f a que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de Pasajes á P a r í s , 
l i j a gí precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l ó g r a m o s de pipas llenas de v ino , con a lmacena-
m i e n t o , y de 33 s in é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas v a c í a s por esta th r i f a f i ja el precio de 0,25 pesetas por 
cada una . , 
MORATONUENIS, BAGONS í MPANÍA 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agen tes ú n i c o s en E s p a ñ a de l a casa F . M i r e -
po ix para la ven ta de sus mangas de t e j ido espe-
cial para f i l t r a r v inos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p i e l de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o . 
BDmbas y otros aparatos especiales para v inos . 
M á q u i n a s ' d e vapor y muelas de La F e r t é para 
mol inos har ineros . 
H I D R Á U L I C A 
C E M E N T O R O M A N O 
i f f i I S S L A E X P O S I C I O N D E Z A R A G O Z A 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
L a a n t i g u a y aereditada f á b r i c a de Mora ta de J a l ó n , a l realizar impor tan tes reformas en las 
manipulaciones de este polvo , ofrece su inmejorable producto á los precios s iguientesr 
Por qu in ta les ;de 46 k i los ; desde uno á diez á. . . . . . . Reales ve l l ón 10 
Por par t idas d e ' l l qu in ta les á 50 á. . . . . . . , . J . . . > , K ' < 9 
Por par t idas d e s d é 51 quinta les á u n w a g ó n comple to á. > g 
Por part idas ex t raord inar ias para grandes obras se h a r á n precios convencionales. 
Siempre cargado a l t r en por cuenta de la f áb r i ca . 
Los portes por cuenta del destiriatarib.. .*.)X,v • >inx oí y .ñfoUuaoo QOXOBXÍ 
•;V'MNOTAS. Lóy ' sádÓs envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno . 
Se a d m i t e n los sacos que se devue lvan , porte pagado, quince dias d e s p u é s de l a e x p e d i c i ó n 
si no e s t á n deteriorados, y se abona su va lor . 
E l pago dp-l cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano. hermanos, Morata de Jalón, Aragón. 
PAPE 
'/ M O S T A Z A E N 
Curación inmediata 
y segura 
rOB MEDIO DK LA 
/GARR0TILL0\ 
V DIFTERIA / 
SOLUCION T R O U E T T E - P E R R E T á la PAPAINA 
165, r u é S a l n t - A n t o i n e , P A K X S , y en lodas las luienas Farmacias de Kspaña. 
A . L a D i i a b r a s , J n a n e l o 
Espec í l i eu el n . á s cconomicu, sencil lo y eficaz de los empleados hasta e l «lia con t ra e l oi 
«luim de la v i d . 
Se vende on p a q u e t e de gramon y de 1 k i l o g r a m o , con ten iendo n l o r r n u . 
p í e a r i ó . "' ' anhidro er.boi ob Rui 6D0«S98 Y. kfirfotip§J« 8iil oLnaispa»' 
ara e m -
L l p a q u e t e ^ c ^ b D , - g á n e l o s . ! . i . _ ( f ( . 
» » ü por correo. 
» 1 k i lóy- ramo. . . . 
1 peseta 75 c é n t s . 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
L o g r o ñ o . — i ) . L ú e a s . Be rge ron , i d . 
B u r g o s . — D . Feder ico Carranza, i d . 
Tarragona.—Pedro Besses, i d . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala, d r o g u e r í a . : 
V id l ado l id .—A'uu ia de Ponce. p l a t e r í a . 
Tafalla.—D. Maur i c io Torrec i l la , farmacia. 
C ó r d o b a . — D . Ratael M o n t i o u , i d . 
San Clemente (Cuenca) .—D. A . Y i l l u r a T o r r e c ü l a . agenta. 
•>e r e m i t e n prospectos gra t i s á los (jue los p i d a n , 
l ' lasencia .—D. Francisco Tiuiz de la Hermosa . 
L m 
H O J A S T A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA REAL INGLESA 
8t Vende 
en todas las 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada ti través 








M U E L A S 
Se ca lman los m á s fur iosos 'en el acto y con segur idad , con r a p i -
dez e l é c t r i c a , ó in fa l ib lemente se ev i t an con el Licor del Polo de 
Orive, d e n t í f r i c o jeeonocido u m v e r s a l m e n t e por el mejor , m á s aro-
m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de cuantos ex i s t en , y asi lo a tes t iguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposic iones donde hs 
sido presentado, inc lusa la Un ive r sa l de Paris , donde a l c a n z ó el 
miico^nrmio concedido á los d e n t í f r i c o s e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, 
como ca lmante especial d^ los dolores de muelas y como preservador i n j a l i l l e de los m i s m o s . 
•Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . Con u n frasco que vale S K I S reales, hay para r e s e r v a r l a boca 
l i m p i a , fresca, perfumada y l ib re de toda enfermedad duran te dos meses. K x i , . e Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 1, Bilbao, grabado de rel ieve en c r i s t a l , Farmacia de Orive, B I L B A O , en l a c á p -
sula que recubre el t a p ó n , y la f i r m a de S. de Orive en blanco sobre verde y oro a l r e d é d o r del 
cuello del frasco, s in cuyos requis i tos es falsificado este d e n t í f r i c o . Se ha l la compuesto e x c l u -
s ivamente de vegetales y desprovisto de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , t a n pe r jud ic i a l a l 
esmalte dentar io . D e p ó s i t o cen t ra l para grandes descuentos. Bi lbao , su au to r . V e n t a al detal le 
n todas las f ana ieias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
